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Historical Booklets
Brochures historiques
The CHA publishes a sériés of booklets to provide the general 
reader, the teacher and the historical specialist with concise 
accounts of spécifie historical problems in the history of Canada. 
They are written in English or French, according to the author’s 
preference, and are available in both languages.
Conçue par la SHC, cette collection a pour objectif de fournir 
au public, aux instituteurs, aux professeurs d’histoire et aux 
historiens, de courtes études sur quelques problèmes 
particuliers de l’histoire du Canada. Rédigées en anglais ou en 
français, ces brochures sont disponibles dans les deux langues.
1. C.P. Stacey, The Undefended Border: The Myth and
the Reality/La Frontière sans défense: le mythe et la réalité
2. G.F.G. Stanley, Louis Riel: Patriot or Rebel?/Louis Riel:
patriote ou rebelle?(out of print in English/Non disponible
en anglais)
3. Guy Frégault, Canadian Society in the French Régime/
La société canadienne sous le régime français
4. W.S. MacNutt, The Making ofthe Maritime Provinces,
1713'1784/L 'émergence des provinces maritimes, 1713-1784
5. A.L. Burt, Guy Carleton, Lord Dorchester, 1724-1808:
Revised Version/Guy Carleton, Lord Dorchester, 1724-1808
6. Marcel Trudel, The Seigneurial Regime/Le régime seigneurial
7. F.H. Soward, The Department of External Affairs and
Canadian Autonomy, 1899-1939/Le ministère des Affaires
extérieures et l'autonomie du Canada, 1899-1939
8. F.H. Underhill, Canadian Political Parties/Les partis politiques
canadiens
9. W.L. Morton, The West andConfédération, 1857-1871/
L'Ouest et la Confédération, 1857-1871
10. G.O. Rothney, Newfoundland: A History/Terre-Neuve:
son histoire
11 .Fernand Ouellet, Louis-Joseph Papineau: A Divided Soûl/ 
Louis-Joseph Papineau: un être divisé (out of print in 
English/Non disponible en anglais)
12. D.C. Masters, Reciprocity: 1846-1911 (revised édition: 1983)/
La Réciprocité, 1846-1911
13. Michel Brunet, French Canada and the Early Décades of
British Rule, 1760-1791/Les Canadiens et les débuts de la
domination britannique, 1760-1791
14. T.J. Oleson, The Norsemen in America/Les Scandinaves
en Amérique
15. P.B. Waite, The Chariottetown Conférence, 1864/
La Conférence de Chariottetown, 1864
16. Roger Graham, Arthur Meighen
17. J. Murray Beck, Joseph Howe: Anti-Confederate/
Joseph Howe: anticonfédéré
18. W.J. Eccles, The Government of New France/
Le gouvernement de la Nouvelle-France
19. Paul G. Cornell, The Great Coalition/La grande coalition
20. W.M. Whitelaw, The Quebec Conference/La Conférence
de Québec
21 .Jean-Charles Bonenfant, The French Canadians and 
the Birth of Confederation/Les Canadiens français et la 
Confédération
22. Helen I. Cowan, British Immigration Before Confédération/
L'immigration britannique avant la Confédération
23. Alan Wilson, The Clergy Reserves of Upper Canada/
Les réserves du clergé du Haut-Canada
24. Richard Wilbur, The Bennett Administration, 1930-1935/
Le gouvernement Bennett, 1930-1935
25. Richard A. Preston, Canadian Defence Policyandthe
Development of the Canadian Nation, 1867-1917/La politique
de défense et le développement de la nation canadienne,
1867-1917
26. Lewis H. Thomas, The North-West Territories, 1870-1905/
Les Territoires du Nord-Ouest, 1870-1905
27. Eugene A. Forsey, The Canadian Labour Movement:
The First Ninety Years (1812-1902)/Le mouvement ouvrier au
Canada, 1812-1902
28.lrving Abella, The Canadian Labour Movement, 1902-1960/
Le mouvement ouvrier au Canada, 1902-1960
29. Joseph Levitt, Henri Bourassa - Catholic Critic/
Henri Bourassa - Critique catholique
30. Bruce G. Trigger, The Indians and the Heroic Age of New
France (revised edition)/Les Indiens et l'âge héroïque de la
Nouvelle-France
31. R.C. Macleod, The North West Mounted Police, 1873-1919/
La police à cheval du Nord-Ouest, 1873-1919
32. J.M.S. Careless, The Rise ofCities in Canada Before 1914/
L'expansion des villes canadiennes avant 1914
33.lan MacPherson, The Co-operative Movement on the
Pràiries, 1900-1955/Le mouvement coopératif dans les
Prairies, 1900-1955
34. Alan F.J. Artibise, Prairie Urban Development, 1870-1930/
L'expansion urbaine dans les Prairies, 1870-1930
35. Richard Jones, Duplessis and the Union Nationale
Administration/Duplessis et le gouvernement de l'Union
nationale
36 Ernest R. Forbes, Aspects of Maritime Regionalism, 
1867-1927/Certains aspects du régionalisme dans les 
provinces maritimes, 1867-1927
37. Ruth Roach Pierson, Canadian Women and the Second
World War/Les Canadiennes et la Seconde Guerre mondiale
38. Morris Zaslow, The Northwest Territories, 1905-1980/
Les Territoires du Nord-Ouest, 1905-1980
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39. Michiel Horn, The Great Dépréssion ofthe 1930s in Canada/ 
La grande dépression des années 1930 au Canada
40. Cornélius J. Jaenen, The Rôle of the Church in New France/ 
Le rôle de /'Eglise en Nouvelle-France
41 .James W. St. G. Walker, Racial Discrimination in Canada: 
The Black Experience/La discrimination raciale contre les 
Noirs au Canada
42. Eric W. Sager & Lewis R. Fischer, Shipping and Shipbuilding 
in Atlantic Canada, 1820-191transports maritimes et 
construction navale dans les Provinces atlantiques, 
1820-1914
43. Frits Pannekoek, The Fur Trade and Western Canadian 
Society, 1670-1870/Le commerce des fourrures et la société 
de l'ouest canadien, 1670-1870
44. Robert Page, The Boer Warand Canadian Imperialism/La 
guerre des Boers et l'impérialisme canadien
45. Gilles Paquet & Jean-Pierre Wallot, Lower Canada at the 
Turn of the Nineteenth Century: Restructuring and
Modernization/Le Bas-Canada au tournant du 19e siècle: 
Restructuration et modernisation
46.Colin Reid, The Rébellion of 1837 in Upper Canada/La 
rébellion de 1837 dans le Haut-Canada
47.Serge Courville & Normand Séguin, Rural Line in Nineteenth- 
Century Quebec/Le monde rural québécois au XIXe siècle
48. Terry Crowley, Louisbourg: Atlantic Fortress and Seaport/ 
Louisbourg: forteresse et port de l'Atlantique
49. Micheline Dumont, Girls' Schooling in Quebec, 1639-1960/ 
L'instruction des filles au Québec (1639-1960)
Priées are $2.50 each ($2.00 for orders of 10 or more) or 
$30.00 for the sériés. Bookstores receive a 50% discount on 
orders of 30 booklets or more of the same booklet. Postage 
and GST added. Priées outside Canada are expressed in 
US currency.
Ces brochures se vendent 2.50$ l’unité (2.00$ pour les 
commandes de 10 exemplaires ou plus) ou 30.00$ pour 
la série. Les librairies reçoivent un rabais de 50% sur 
les commandes de plus de 30 exemplaires d’une 
même brochure. Frais de poste et TPS en sus. Les prix 
à l’extérieur du Canada sont en dollar américain.
Order Form/Bon de commande
Name/Nom:_____________________________________
Address/Adresse:________________________________
Please send order to c/o 
CHA
395 Wellington Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N3
An invoice ivill follow.
Booklet No./ 
No. de la brochure
Quantity/ English/
Quantité Français
Veuillez faire parvenir 
votre commande a/s 
SHC 
395, rue Wellington 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N3 
Une facture vous parviendra 
par la poste.
